

















From Cinco Poemas de Alice
I. Pedido
II. E agora...s6 me resta a minha voz
ru. Ndo posso mais esconder que te amo





Ave Maria (Seresta No. 6)
Ave Maria















II. Noite e Dia
ru. Cotidiano
Confiss6o
Eu sou como aquela fonte
Embolada
Cinco Cangdes Nordestinas do
Folclore Brasileiro
I. O'Kinimb6
il. Capim di Pranta
ru. Nigue-Nigue-Ninhas








This recital is given in partial fulfillment of the performance requirernents
for the degree Doctor of Musical Arts in vocal performance.
Melanie is a student of Darleen Kliewer-Britton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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